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摘 要 社会责任是中国学生核心素养构成的 18 个要点之一，也是生物学学科核心素养的重要组成部分。近两年福建省基于社
会责任视角命制的中考生物学试题关注生物学社会议题融入生态文明教育，渗透健康生活理念，体现生命关怀之情，联系生产生活
实际。试题反映的中考新方向对中学生物学教学具有积极的导向作用和借鉴意义。
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例 4( 2017 年第 33 题) 《中国自然观察 2016》评估








( 2) 图 中 大 多 数 濒 危 物 种 的 保 护 状 况 是
。
( 3) 保护濒危物种应从生态系统多样性、生物种











第( 3) 和第( 4) 小题通过考察保护濒危物种所采取的
措施及最有效的措施，引领考生尊重和关爱濒危物
种的生命，体现了对濒危物种的生命关怀; 第( 5 ) 小
题以开放性试题的形式让考生畅所欲言，激发考生
对濒危物种的热爱之情，从而积极参与生物多样性





















( 2) 污水中的氮、磷是生态组合中的 生
活需要的无机盐; 浮游动物作为生态系统的 ，
有利于水塘中的物质循环。
( 3) 抗镉超级稻的抗镉性状能否遗传? ，
判断的理由是 。
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基于科学思维评价的高考生物学试题分析与教学策略










































甲 黑檀体 体呈乌木色、黑亮 ee Ⅲ
乙 黑体 体呈深黑色 bb Ⅱ




直刚毛灰体♀ ∶ 直刚毛黑体♀ ∶ 直刚毛灰体♂ ∶ 直刚
毛黑体♂ ∶ 焦刚毛灰体♂ ∶ 焦刚毛黑体♂ = 6 ∶ 2 ∶
3 ∶ 1 ∶ 3 ∶ 1，则雌雄亲本的基因型分别为 ( 控
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